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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Profil Keluarga, Menyekolahkan Anak
Penelitian ini membahas tentang : Profil Keluarga yang Menyekolahkan Anak Ke Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Kampung
Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana
profil keluarga yang menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener
Meriah (2) Faktor â€“faktor apa saja yang mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi di Kampung Pantan
Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana profil
keluarga yang menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener
Meriah (2) Untuk mengetahui faktor â€“ faktor apa saja yang mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi di
Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dengan analisis data menggunakan teknik
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Subjek dalam penelitian ini 10 orang orang tua yang
menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara keseluruhan profil  keluarga
yang menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi taraf kehidupanya yang masih tergolong rendah. Hal ini dapat  kita lihat dari
rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi di Kampung Pantan Lues di Kecamatan
Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yaitu Tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah atas (SMA), Pendapatan orang
tua juga rendah. Hal ini dikarenakan orang tua  tidak mampu mengolah sumber daya lain atau tidak adanya pekerjaan sampingan
yang menambah pendapatan keluarga selain bertani yang bergantung pada hasil panen. Umur orang tua berkisar 36 sampai 70
tahun, sementara jumlah anggota keluarga yang harus di tanggung banyak sehingga pendapatan yang didapat kurang mencukupi
kebutuhan keluarga .Kondisi fisik tempat tinggal orang tua secara keseluruhan masih terbuat dari papan dan semi permanen dengan
ukuran kecil hingga sedang. Kepemilikan kekayaan atau fasilitas yang dimiliki hanya sepeda motor dan televisi sehingga dapat
digolongan keluarga yang menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi di kampung Pantan Lues Kecamatan gajah Putih Kabupaten
Bener Meriah berstatus sosial ekonomi rendah (2) Faktor- faktor yang mendorong orang tua menyekolahkan anak ke Perguruan
Tinggi antara lain faktor harapan orang tua terhadap anaknya, latar belakang pendidikan orang tua, faktor lingkungan tempat tinggal
orang tua, kemampuan, keinginan , bakat anak, minat anak,kematangan anak, kemandirian anak,dan motivasi. Saran dalam
penelitian ini diharapakan kepada orang tua dapat lebih meningkatkan lagi kesadaran terhadap pendidikan anak, karena lewat
tangan orang tualah anak dapat menuju gerbang kesuksesan. di tambah lagi  kesadaran menabung bagi orang tua yang harus
ditingkatkan sebagai persiapan pendidikan anak sehingga dapat menimalisir kendala yang dihadapi saat melanjutkan pendidikan
anak. kepada anak diharapakan tidak puas dengan satu pencapaian dalam belajar, terus menggali ilmu pengetahuan karena dengan
pendidikanlah kita dapat meraih masa depan yang lebih cerah.
